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1 Le projet de la Zac du Val Saint-Martin est situé au nord-est de Pornic, à moins de 2 km
du centre de la ville. Les parcelles diagnostiquées sont localisées au nord de la voie
communale no 2 reliant Pornic à Chauvé et couvrent une surface de 71 000 m2.
2 Le diagnostic de la Zac du Val Saint Martin s’inscrit dans un secteur de Pornic n’ayant
livré, jusqu’à ce jour, aucun indice de site archéologique. Les tranchées ont permis la
découverte  de  nombreux  vestiges  anthropiques.  Les  données  recueillies  lors  de
l’intervention montrent que trois périodes comportant des densités de vestiges très
variables sont représentées.
3 La période la plus ancienne, correspond à des vestiges, majoritairement localisés dans
la partie centrale de l’emprise de la Zac. Cette occupation, Le Grand Cartron, constitue
une unité archéologique homogène, dont l’organisation spatiale parait cohérente. Le
plan des vestiges montre que l’occupation n’est probablement pas circonscrite par un
ensemble de fossés, mais que l’on est plus certainement en présence d’une occupation
en aire ouverte. Au sein de cette occupation, trois secteurs se caractérisent soit par une
forte concentration de structures de type trous de poteau et  fosses  (deux des trois
secteurs  identifiés),  soit  par  un  aménagement  spécifique  correspondant  à  un  large
fossé.  Une  des  tranchées  a  permis,  entre  autres,  de  mettre  en  évidence  une
construction sur poteaux porteurs. Quelques vestiges qui paraissent aujourd’hui isolés
peuvent aussi être intégrés au site. De nombreux artefacts céramiques et lithiques ont
été découverts soit dans les structures mises au jour, soit en surface des labours.  Il
apparaît, en revanche, que le mobilier permettant de dater précisément le site est, en
l’état de la recherche, assez faible. Il indique toutefois que cette occupation, pouvant
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correspondre à un habitat,  peut être datée du Néolithique récent et/ou final  ou du
Bronze ancien.
4 Quelques  vestiges,  situés  en  marge  de  l’ensemble  déterminé,  correspondent
essentiellement à des tronçons de fossés linéaires.  Ceux-ci,  de par leur organisation
spatiale  et  par  le  rare  mobilier  découvert,  ne  peuvent  être  associés  au  site  mis  en
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